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1. Zusammenfassung 























































3. Material & Methoden 
3.1 Versuch 1 - Kaolin 
3.1.1 Versuchsaufbau 
Surround ® WP (95 % Kaolin, Stähler Suisse SA) hat eine Bewilligung vom BLW zur Be‐
kämpfung  des  Birnblattsaugers  und  ist  auf  der  Betriebsmittelliste  für  den  biologischen 
Landbau gelistet. Kaolin, gespritzt in Suspension, hinterlässt einen weissen Belag auf den 
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Tabelle 1: Behandlung mit Kaolin 




















































































































mationen  eingestuft.  Der  Fruchtbehang  der  Bäume  war  sehr  unterschiedlich,  weshalb 
schlussendlich das Verhältnis von deformierten zu unbeschädigten Birnen bestimmt wurde.  
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Tabelle 2: Behandlung mit Schwefel-
kalk im Versuch 2 
 
Position  Sorte Behandlung
Abbildung 1: Birnenanlage im Versuch 3 
















































































und den  random  effect  Sortenblock. Die unterschiedliche Varianz  innerhalb der Behand‐
lungsblöcke (Modell zu Analyse einer Delle) und Sorten (Modelle zur Analyse mehreren 








4. Resultate und Diskussion 
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Abbildung 2: Spritzbelag mit Kaolin vor der Blüte 
 
 
Abbildung 3: Spritzbelag mit Kaolin nach der Blüte  
  
















Abbildung 4: Anzahl Halyomorpha halys 
Die Individuen wurden in und um die Falle 
im Versuch 1 gezählt 
Abbildung 5: Prozent deformierte Bir-
nen in Abhängigkeit der Baumposition 
Geschätzte Splinkurven der generali-
zed additive mixed models zu Prozent 
deformierter Birnen in Abhängigkeit 
der Baumposition innerhalb der Reihe 
bei der ersten (2.8.2019, schwarze Li-
nien) und zweiten (4.9.2019, blaue Li-
nien) Erhebung im Versuch 1. Die ge-
strichelten Linien geben das 95 % Ver-
trauensintervall an. Bei Baum Num-



























































Abbildung 6: Wetterdaten 
Das Wetter wurde an der Wetterstation in Frick, nach den beiden Behandlungen im 
Versuch 1 gemessen. Grüne Pfeile markieren die Kaolinbehandlungen. 
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deutliche  (Abbildung 8 &  9) und weniger deutliche  (Abbildung 10) Deformationen. Bei 
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Abbildung 8: Schäden an ACW 3764 
(A) Klar deformierte Birne der Sorte ACW 3764 mit (B-D) sichtbaren Steinzellen in 
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Abbildung 9: Starke Schäden an Concorde 
(A) Klar deformierte Birne der Sorte Concorde mit (B-D) sichtbaren Steinzellen in 
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Abbildung 10: Leichte Schäden an Concorde 
(A) Leicht deformierte Birne (rote Pfeile) der Sorte Concorde mit (B) sichtbaren 
Steinzellen im tiefergehenden Schnitt und (C) unbeschädigtes, tieferliegendes 
Fruchtfleisch. 
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Tabelle 3: Gezählte Halyomorpha halys in den Klopfproben in 
Versuch 2 
Sorte  Behandlung  Baum  Nymphen  Adulte 
Harrow Sweet  2 × Curatio  1‐3  0  0 
Harrow Sweet  2 × Curatio  4‐6  0  0 
Concorde  2 × Curatio  10‐12  1  0 
Concorde  2 × Curatio  13‐15  0  0 
Concorde  2 × Curatio  16‐18  0  0 
Conference  unbehandelt  33‐35  9  1 
Conference  unbehandelt  36‐38  3  1 
Conference  2 × Curatio  47‐49  0  0 
Conference  2 × Curatio  50‐52  0  0 
Conference  2 × Curatio  53‐55  4  0 
 
Tabelle 4: Prozent deformierte Birnen in Versuch 2 (Ø = Durchschnitt, Sdtf. = Stan-
dardfehler) 





Ø  Stdf.  Ø  Stdf.  Ø  Stdf. 
Harrow Sweet  2 × Curatio  1, 2, 4, 5, 6, 8, 9  6.60  0.75  11.97  2.91  81.61  2.49 
Concorde  2 × Curatio  11‐18  15.86  3.93  55.81  6.95  28.33  7.17 
Conference  unbehandelt  33‐38  12.09  4.17  63.25  14.61  24.67  11.43 








































Tabelle 5: Anzahl Individuen von Ha-
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Abbildung 11: Schäden im Versuch 3 
Prozent Birnen mit (A) einer Delle, (B) mehreren Dellen, (C) stark deformiert und (D) 
unbeschädigt in den oberen, mittleren und unteren Behandlungsblöcken der Anlage im 
Versuch 3. Die oberen und unteren Behandlungsblöcke (graue Box) wurden zweimal 
zusätzlich zum normalen Spritzprogramm mit Curatio (Schwefelkalk) gegen Schorf 
behandelt. Die Box reicht vom ersten zum dritten Quartil, der dicke Balken zeigt den 
Median, die gestrichelten Antennen entsprechen 1.5 x dem Interquartilsabstand und 
Kreise zeigen Ausreisser. Unterschiedliche Buchstaben zeigen signifikante Unter-




nenswerten  Schäden.  Daher  kann  keine  Aussage  bezüglich  der  Wirkung  von  Kaolin 
(Surround WP) oder Schwefelkalk  (Curatio) vor  (BBCH 54‐59) und nach  (BBCH 69) der 
Blüte zur Reppellenz gegen P.  rufipes gemacht werden. Unerwarteter Weise verursachte 
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